












Vimalaprab加 (Srilaghukalacakratantraraja-f fka vimalaprab加；以下VP)
は； 10世紀後半から 11世紀初めに成立したとされる K叫lacakra-tantra (Par-





























始まり 全てイ易の みで構成されている。 また 「教主と請問者と根本タントラとラ
グタントラの関係の略説」の章は， KT及びVPの成立過程を物語文学の様に
ドラマチックに記述している。
さて， 本 題 である「タントラの所説の略説」 の章であるが 次のように内容的
に3つの部分に分けることが出来る。





用いなが ら逐語的に 1 の部分 を 解説している。 つまり 1 と 3 の間にsutraと
bha�yaの如き関係が成り立っているとも言える。 また 『根本タントラ(M ula­
tantra; 以下MT)』については本論文の初めに示した KTの正式名称からも
わかるが， 伝承によると12,000{-易の 『最勝本初仏タントラ』を要約した もの が




































































































































































る箇所が多いということが指摘されている23。さらに SURには VPや M Tの

































































































































【キーワード】 Kalacakra-tantra• Vimalaprab加 •M血la-tantra· 金剛乗
［略号及び使用テキスト］
KT: A Critical Edition of Srz Kalacakratantra-raja (Collated with the 
Tibetan version) Edited by Biswanath Banerjee, Calcutta 1985. 
VP: Sガ laghukalacakratantraraja-tzka vimalaprab加 [Vol.I]
Edited by J agannatha Upadhyaya, Sarna th, 1986. 
Srz laghukalacakratantraraja-fzka vimalaprab加[Vol. I, II] 
Edited by S.S. Bahulkar, Sarnath, 1994. 
SUT: Sekoddesa-t珈
Edited by Mario E. Carelli, Dr. Lit, Baroda 1941. 
NS: Ma寧 rz-namasahgzti
Edited by R. Vira, Sata-Pitaka Series Vol. 18, New Delhi. 
(12) 
Vimalaprabha「タントラの所説の略説」の章における引用文献について 122 
GS : Guhyasamaja-tantra 











K.V. Kane [1974]: HISTORY OF DHARMASASTRA, Vol. I, Part I, Government 
Oriental Series Class B, No. 6. 
L. Newman [1987] : THE PARAMADIBUDDHA (THE KALACAKRA 
MOLATANTRA) AND ITS RELATION TO THE EARLY KALACAKRA 
LITERATURE, Indo-Iranian Jornal 30-no. 2. 
M. Nihom [1984] : NOTES ON THE ORIGIN OF SOME QUOTATIONS IN THE 





















3 Newman [1987] 
4 Skt: cal}-galavel}-ukaradyal]. paficanantaryakaril}-al]./ 
janmanihaiva buddhah syurmantracaryanucarinah .,II (VP I, p. 1519-20) 
Tib : / gdol pa smyig ma mkhan sogs da匂/mtshomsmed Ina ni byed pa mams/ 
/snags kyi spyod pa rjes spyad na//skye l].di fid la sans rgyas 1].gyur ses 
pa yin no se na/ (Toh no. 1347, 117b3-4) 
5 VP I,p. 123-4 
6 VP I,p. 1514-1s 
7 VP I,p. 1516-11 
a VP I,p. 152s-29 
, VPは，諸天も人間の生を得てから「仏であることの果」を得ることになるとしてい
る。
10 Skt : devasvabhayapitri~tasiddhyartharp vikrayaya ca/ 
naparadhi hatal]. sattvo durdantail]. papakaribhil]./ / 
savadyarp tasya tanm抑 sarpkritarp bhuktarp samihitam/ 
ayajfiafica patitarp patre niravadyarp tadeva hi// 
ekasya pranino mamsam bahubhirbhaksitam varam 
nanekapral}-inarp m抑 sarpmanujenaikena bhak~itam// 
bhoktavyarp yogayuktena karul}-amutpadya tattvatal]./ 
nirvikalpena cittena niravadyarp nanyadeva hi// 
kulagrahavina蒻yannapanarpca sarvada/ 
akusalabhigamanarp proktarp vajril}-a tattvadarsina//iti// (VP I, p. 
1613-22) 
Tib: /Iha dan ran !].jigs pha mes dan/ /1].dod grub don dan btson phyir yan/ 
/ gdul dkal]. sdig pa byed mams kyis/ / gnod byed min pal].i sems can bsad/ 
/ de yi sa de fio ba dan/ / za l].dod kha na ma tho bcas/ 
/ma blans snod du ltun gyur pa//de fid kha na ma tho med/ 
/srog chags gcig gi sa dag ni//man po mams kyis zos pa mchog/ 
/srog chags du mal].i sa dag ni//yid skyes gcig gis zos pa mi na/ 
/sfiin rje bskyed de de fid las//mam par mi rtog sems kyis ni/ 
/mal l].byor ldan pas bzal]. bya ba//kha na ma tho med g~an min/ 
/rigs SU l].dzin ba g~os bal].i phyir//rtag tu bzal]. dan btun ba dan/ 
rigs min mnon bgrod rdo rje can//de fid gzigs pa dag gis gsuns~es pal].o/ 
(Toh no. 1347, l18a1-118b3) 
(14) 
Vimalaprabhii「タントラの所説の略説」の章における引用文献について 120 
11 VP I,p. 166-7 
12 VP I,p. 168 
13 仏教に於ける肉食に関しては，下田 [1997]を参考にした。ヒンドゥー教の肉食に関
しては， Kane[1974], pp. 757-800が詳しい。
14 VP I,p.161-2 
15 VP I,p. 164-6 
16 VP I,p. 2711-19 、'mlecchadevatavismillaha mantre9a karttikaya grivaya111 
pasu111 hatva tataste~ 抑 svadevatamantre9ahatana111pasun抑 m抑 sa11bhak 
sva armana mrtanam mamsama ~ay柊yanti, k bhaksam kari~yanti" 
17 VP I,p. 2725 、'mlecchadharmevedadharme'pi devatapitryartha111 pra9atipata 
l} kartavyal},.,_," 
18 Skt : kakaro kara9e翁ntelakaracca layo'tra vai/ 
cakaraccalacittasya krakarat kramabandhanat// (VP I, p. 1715-16) 
Tib : /ka yig gis ni rgyu~i ba/ /la yig l]di la thim pa fl.id/ 
/ca yig gis nig yo bal]i sems//kra yig rim pa bcins las so/ (Toh no. 1347, 
119bり
19 VP I,p_ 1712-14 
20 VP I,p. 1113-14 
21 SUT, p. 81-2 
2 SUT, p. 81s-1s 
23 Nihom [1984] 
24 Newman [1987]氏は「正道を求めることの制戒の略説」の章を MTからの引用で
あるとしている。
25 VP I,p. 186-7 
26 VP I,p. 1812 
27 Skt : yogo nopayakayena naikaya prajfiaya bhavet/ 
prajfiopayasamapattiryoga uktastathagatail]/ / (VP I, p 1814-15) 
Tib: /rnal l}byor thabs gyi lus dan ni//ses rab gcig pu dag gis min/ 
/thabs dan ses rab sfioms qjug pa//de b~in gsegs pas rnal l}byor gsuns 
~es so/ 
(Toh no. 1347, 120bり
2a VP I,p.1816-11 
29 VP I, p_ 1811-1s 
30 GS, p. 123 (第 18章 321易）
31 Skt: yatitairbha~ita buddhairbha~ 格yantehyanagatal]/ 
pratyutpannasca sambuddhal] ya111 bh聡antepunaq punaq/ / 
mayajale mahatantre ya casmin sa111pragiyate/ 
mahavajradharairhrsterameyairmantradharibhih/ /iti . . I (VP I, p. 132s-21) 




/da ltar byu9 ba rdzogs sans rgyas//yan yan gsun ba gan yin dan/ 
/rgyud chen sgyu l}phrul dra ba l}dir //rdo rje l}chan chen gsan snags l} 
cha匂





34 VP I, p. 191-6 





輪廻（する者）にして金剛持世尊の道を離れている。」 (VPI, p. 523ゴ）
VPがこのように記述していることからも， NSを重要視していることが伺える。
37 田中 [1994],p. 194 
VP II, p. 5415 、'evarp.dasadha nimittarp. samajadau ratriyogena, namasangitya 
rp. divayogena bhagavatoktam/" 
(16) 
On Quotations in "Tantradesanoddesa" 
(The Second Chapter of Vimalaprabha) 
Minenori Matsumoto 
Vimalaprab肱 (VP)is the most important commentary on Kalacakra -
tantra (KT). KT has a very special theme that Buddhist and other Indian 
native religions will be united against the invasion of Islam, and organize 
Vajrayana. In this paper I study the doctrinal feature of KT by means of 
taking notice of quotations in "Tantradesanoddesa" (The second Chapter of 
VP) 
First of al, I have inquired into the source of quotations in "Tantradesanod-
desa". The result has been that I have made certain of the source of four 
quotations which has been quoted from Kalacakra-mula-tantra, Sekoddesa-{zka, 
Namasa如 ti,and Guhyasamaja-tantra. 
In view of these quotations, I has _studied doctrinal feature of VP as 
follows: 
1) "Tantradesanoddesa" has few references to karman of the past. 
2) Doctrinal feature of Prajfia-tantra can not find in "Tantradesanoddesa" 
I think that it is important for explicating Vajrayana doctrine to advance 
the study about above topics. 
